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RESUMEN
Indagar en el desarrollo histórico de una profesión es siempre un trabajo 
interesante, y para el caso de la profesión químico farmacéutica lo es aún 
más dada su connotación de salud pública y el componente social que tie-
ne. Esta profesión se caracteriza por estar directamente involucrada con la 
sociedad, y por ende fuertemente ligada al desarrollo de la población. En 
nuestro país, la expansión de la farmacia, y de la industria farmacéutica, se 
vio muy favorecida por la llegada de inmigrantes europeos, principalmente 
alemanes e italianos, quienes contribuyeron al desarrollo de la profesión. Es 
por este motivo que el presente trabajo de revisión bibliográfica, se centra 
en el crecimiento de la farmacia en Valparaíso, considerando su carácter de 
puerto principal del país y de la costa oeste del Pacífico sur, lo que permitió 
un enriquecedor intercambio comercial y cultural. 
Este desarrollo farmacéutico se ha mantenido hasta hoy en la región, y a 
pesar de su importancia para la comunidad de Valparaíso, su pasado ha sido 
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Todo	 ha	 girado	 en	 torno	 a	 Valparaíso	 y	















chos	 de	 los	 laboratorios	 farmacéuticos	 para	
los	que	se	recopilaron	antecedentes,	son	casi	
desconocidos	 para	 la	 comunidad	 porteña,	 y	
es	 precisamente	 de	 este	 hecho	 que	 surge	 la	
iniciativa	de	realizar	esta	investigación.	
Desde	sus	inicios	hasta	hoy,	el	crecimien-






Para	 este	 trabajo	 se	 realizó	 una	 revisión	
bibliográfica	 de	 revistas	 de	 las	 organizacio-







LOS PRIMEROS AÑOS DE LA REPÚBLICA




dentes	 de	 establecimientos	 químico-farma-
céuticos	en	ella.	
Uno	 de	 estos	 antecedentes	 lo	 constituye	
una	 de	 las	 primeras	 apreciaciones	 de	 cómo	






pasé	 donde	 el	 boticario	 (porque	 no	 hay	
aquí	más	que	uno)	para	comprar	un	poco	










tente	 de	 Londres,	 hierbas	 secas	 y	 sucias	
vasijas	de	greda,	hay	 cabezas	de	pescado	











1892,	 del	 Laboratorio	 Químico	 Municipal,	
destinado	a	 regular	 la	 calidad	y	 condiciones	
de	 los	productos	alimenticios	que	 se	consu-
mían	 (3).	 Se	 señala	 que	 la	 ciudad	 de	Valpa-

















obligada	 hacia	 Estados	Unidos.	 Esto	 provo-













ran	 farmacéuticos	 alemanes,	 para	 aprovechar	
la	fama	que	estos	tenían	en	la	especialidad	(3).	
Tenemos	 también	 el	 caso	 del	 inmigrante	
italiano	Antonio	 Puccio,	 quien	 establece	 su	
botica	y	droguería	en	1837,	 la	que	se	ubica-




bre	 “Farmoquímica	 del	 Pacífico”.	 Durante	
su	 existencia,	 la	 empresa,	 con	 laboratorios	
en	 Valparaíso	 y	 Llay-Llay,	 tuvo	 una	 fuerte	
presencia	 de	 inmigrantes	 alemanes,	 quienes	
aportaron	 a	 su	 desarrollo	 entre	 la	 segunda	
mitad	del	siglo	XIX		y	la	primera	del	XX.	
Además	 de	 ser	 pionero,	 este	 es	 quizá	 el	
desarrollo	 industrial	 farmacéutico	 más	 im-
portante	ocurrido	en	Valparaíso,	razón	por	la	
que	 se	 le	dará	 especial	 énfasis	 aquí.	 Su	 rele-
vancia	 de	 hito	 histórico	 quedó	plasmada	 en	
el	 trabajo	 desarrollado	 por	 María	 Alliende	
Edwards	 en	 1987	 titulado	 Los inicios de la 
industria químico-farmacéutica en Chile: un 
caso particular: historia de Farmoquímica del 
Pacífico S.A. (1834-1987),	editado	por	la	Aca-
demia	de	Ciencias	Farmacéuticas	de	Chile.
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Entre	 los	 casi	 olvidados	 laboratorios	
que	existieron	en	la	región	están	Laborato-
rio	Londres	de	H.V.	Prentice,	con	produc-
tos	 premiados	 en	 exposiciones	 nacionales	
e	 internacionales;	 Laboratorio	 Bioquímico	
de	 Valparaíso,	 que	 destacaba	 por	 la	 buena	
base	 científica	 de	 sus	 formulaciones	 y	 por	
la	 elaboración	 de	 inyectables;	 Laboratorio	
Sthenogen,	Laboratorio	Sanax,	con	produc-
tos	 cosméticos,	 farmacéuticos	 y	 alimentos	
fosfatados;	Laboratorio	Munier;	 los	Labo-
ratorios	Albión,	Galeno,	la	Droguería	Belga	
ubicada	 en	 el	 cerro	Barón,	 y	 la	Droguería	
Británica	 de	 propiedad	 del	 químico	 far-
macéutico	M.O.	 Coghlan.	 En	 tanto,	 en	 la	
producción	de	cosméticos	destacaba	el	La-
boratorio	Riegel.
En	 Viña	 del	 Mar	 existió	 el	 Laboratorio	
Sanino	 de	 productos	 químicos	 y	 farmacéu-
ticos;	el	Laboratorio	de	Annibali	y	Bórquez;	
en	Recreo	estuvo	el	laboratorio	del	químico	
farmacéutico	 Teodoro	 Boye.	 Este	 último,	
junto	 con	 el	 Laboratorio	Munier,	 ayudaría	
posteriormente	a	formar	los	laboratorios	de	
la	Escuela	de	Química	y	Farmacia	de	la	Uni-
versidad	 de	Valparaíso.	 En	 la	 ciudad	 de	La	
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Estos	datos	 corroboran	que	 la	 región	de	
Valparaíso	fue	un	destacado	polo	de	produc-
ción	químico-farmacéutica.
Muchas	 de	 las	 industrias	 químico-far-
macéuticas,	 así	 como	 también	 laboratorios	




Pacífico,	 Laboratorio	 de	 Annibali	 y	 Bór-
quez	de	Viña	del	Mar,	Farmacia	El	Mercu-
rio	de	Valparaíso,	Farmacia	Unión	de	Viña	
del	 Mar,	 Laboratorio	 Valin	 de	 Valparaíso.	
Dentro	de	los	stands	destacados	en	la	expo-
sición	estaba	el	de	“Laboratorio	Albión”,	de	
propiedad	 del	 farmacéutico	 porteño	 señor	
M.O.	 Coghlan,	 quien	 exhibió	 principal-
mente	 preparaciones	 de	 tocador	 y	 algunas	
de	 uso	 medicinal	 externo.	 Debe	 mencio-
narse	 también	 al	 Laboratorio	 Bioquímico	
de	Valparaíso,	que	en	un	voluminoso	stand	
presentó	 sus	 productos	 inyectables	 y	 cuya	
producción	 se	 distinguió	 por	 las	 fórmulas	
científicas	 que	 utilizara	 en	 sus	 preparados	
(7),	 además	de	destacarse	por	 su	participa-
ción	en	publicaciones	científicas	tales	como	
Contribución al estudio del tratamiento del 




































•	 Dolanyl:	 Galactógeno	 y	 mineralizante-
Jarabe.	













Productos Laboratorio Sanino:(11) 
•	 Normalina,	para	insomnios.	






nivel	 nacional	 e	 internacional.	 Tales	 son	 los	
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a	 la	 fabricación	 de	 productos	 homeopáticos	
y	naturales.	
Un	hito	importante	en	la	historia	del	de-
sarrollo	 farmacéutico	de	 la	 región	de	Valpa-









Uno	 de	 los	 primeros	 antecedentes	 que	
se	tiene	del	proyecto	de	crear	una	escuela	de	
Química	y	Farmacia	aparece	en	una	publica-
ción	 del	Colegio	Químico	 Farmacéutico	 de	









tados	 gracias	 a	 la	 compra	 de	 maquinarias,	
muebles	 e	 instalaciones	 del	 laboratorio	 de	
producción	 farmacéutica	Munier	de	propie-





Es	 innegable	 que	 el	 desarrollo	 industrial	 de	
la	profesión	químico	farmacéutica	ha	 ido	de	
la	mano	 con	 el	 desarrollo	portuario	de	Val-
paraíso.	 Sin	 embargo,	 debemos	 señalar	 que	
esta	situación	se	dio	hasta	 la	mitad	del	 siglo	








la	 condiciones	 de	 las	 administraciones	 por-
tuarias	en	nuestro	país	a	partir	de	la	segunda	
mitad	del	 siglo	XX,	 fueron	 totalmente	dife-





estatización	 de	 los	 puertos	 con	 la	 creación	
de	la	Empresa	Portuaria	de	Chile,	EMPOR-
CHI,	 en	 1961,	 y	 su	 posterior	 privatización.	
Sumado	a	esto,	la	concentración	de	las	activi-
dades	industriales	y	comerciales	en	la	región	




Aun	 así,	 como	 un	 legado	 del	 pasado	 de	
desarrollo	 químico	 farmacéutico	 originado	
desde	 los	 primeros	 años	 de	 vida	 indepen-
diente	de	este	país,	en	la	actualidad	todavía	se	
mantienen	 industrias	de	 tipo	químico	y	 far-
macéuticas	en	la	región,	las	que,	en	conjunto	
con	 la	Facultad	de	Farmacia	de	 la	Universi-
dad	 de	 Valparaíso,	 siguen	 contribuyendo	 al	
desarrollo	de	la	química	y	farmacia.	
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